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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ABVERTBNCIA OPiCIAL 
U7J>t* <! '.< l«a fcM. AIMMH T BMM-
ur lc MdVu 1M £«IUIM « 1 BcrjRÍr 
MOMptuáui »1 íl»4rit», «lipeBdiia 
^ 9 51 £]« Hi <)«KplU U t i Ütit di MC-
kfcn'm, i n i * H m u m r i karta «1 rMi> 
LM ScuKftuio* n i d u i i <U «tnMrnr 
r» raifimn» tala kilo. 
Sa PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S« naeiibi «m 1> Csmtaáwf» *• 1» BipataéMn proTimci»!, a antro pa-
••tK«iB«n*BU«éai¡ni«sallrijBMtr«, aeka paaetaaal aainaatra 7 quinta 
pa»*aa al alo, a leí partfoolaraa, patadaa al MlleiUr la aaioripoita. Loa 
pagM dt fmtra d« laeapiUl, a* harim por Ukraaia dal aira mutuo, admi-
«tedafo tdia talloa on laa aueripaioaa* da triataatra, j úsitamaiita par la 
baaaldn da ptaatafua malta. Laa anacripaiaaaa atraaadaa aa cobras aaa 
auacato propereíoaal. 
Loi'ATastaaiaataa da aata prOTÍnaia aboaaraa la aoaarípoidB coa 
arraglo a la aaeala iaaarta aa aitenlar da la Gamiaifa proTinet AI publicada 
«a loa BAmaraa de aata Bourl* 4a iael» 24 7 22 da diciambre la IWtt. 
Loa Jugadoa aaaioipalaa, ais diatiaeida, días -paaataa al ato. 
MdBara aaalta, Taiatioiaea edatínaa da paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
' Laa diapuataionaa da laa aataridadaa; axeapto laa fot 
•aaa a ioataaeía da parta ".- sobra, aa iaaartaria ad-
cialaaaata, uCmiama cuile ¿xr anuncio eonearaíante al 
aarvieio aacionaltae dima r 'le laa mismas; lo. da ia-
tar<a particular provio el • edelautado da Taiata 
odotímaa da paaeta por cad > V.--:ev. de insereidn. 
Lea aauneioa a aue k«ec' ^srauaia la eireular da la 
Coaiiaiénprovineial, fecha 14 de diciembre da 1905, en 
enmplimiaato al acuerdo de '.a Diputación da 20 da no-
ñ m b t e da dicho ato, y cuya eireular ba aido publiaa-
da aa loa aoutTínts OnaALst da 20 j 22 de diciam-
bra ja aítido, aa abeáartn coa arreglo a l i tarifa que 
aamanaioaadaa'BoLtTiMas aa inserta. 
P A R T E OFICIAL j 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M . «1 R»> Don Alterno XIII 
(Q. D. O.), S. M . la Rtlna Dolía 
Vlstorti hutmia y SS. AA. RR. • ! 
ffioclpe 4a Ai í i r l t i • Infaatw, esa' 
HR*M tin nowdad m M Importante 
N M . 
Da ¡gSRi bínafido dltfratsnlu 
tomt» (tcii sonM da la Aagnita Raal 
PamlHa. 
(Satata «al dia 8 da Jalla da IHS.) 
«LKCTRIC DAD 
DON BENIGNO VARELA P É R M , 
QOBESNAOOR CIVIL DB ISTA P«8-
V1NCIA. 
Hi go (ubtr: Qua por al Praildan-
ta ¿ei Sindicato Católico Asrlcóla 
de Cettl falé, ta ha piaiantado una 
IncfenciEi, icompifttda dal correa-
pordlenle prcytcto, lollcltirdo aa-
torizselón pera Initelar un Jtopo 
«lectrégrro.motcr dinamo,an el ra-
Itrliic pusblo da Caitllfalé, para al 
alumbrado pettlcnlar da los aeclos 
que compr.nan al Sindicato, a basa 
ds mutnelldad, 
Lo que te haca píbllco con al fin 
de que cquallaspersona: que sa con-
ildtten perjudicadas con lepetlcidn, 
pueínn formularlos ruclamaclones 
que crean pertinentes dentro del 
plazo es treinta días, centades al ai-
gulítit» del de sn Inurclón en este 
Perlddlco oficie); adviniendo qaa al 
Proyecto objato da la petición, sa 
halla de manifiesto al público, en 
horas hábiles de oficina, en la Jefa-
tura de Obras Públicas de esta pro-
«tocia. 
Luín 27 da Ionio da 1983. 
Ben'gxe Vertí* 
CONTIÍJUACIÍN da la relación a qua 
; sa r t f lere la circular dal Qoblerno 
| civil de esta provincia, inserta en 
el BOLBIIN OUCIAL ním. 40, ce-
rrespandlenta al dfa S del actaal, 
sebre declaracldn de prdfugoa por 
la Comisión Mixta da Recluta-
miento de León. 
A y n M a m U a l o e • % v p n f -
M e « m loa momum J nona broa 
4m éetoat 
LaRob l* 
, baac Suáres Sudres 
; Mcxlmlno Qonzélei Qutlérrez 
; Cándido Diez Valla 
¡ Estaban Marciano Diez Maura 
' A'fredo Posada Perndndez 
Félix Corral Dler 
Eduardo Robles Bobis 
Matattatut 
Ol 'g ' r lo Barrio L i l z 
Jo«é Qonzilez Qdmaz 
Isidoro Cuervo Martínez 
Ernesto Li lz Qarcfa 
Enrique González A!on;o 
Leudillno Gutiérrez Diez 
Loudellno Alon-.o Gutiérrez 
Herminio G.'nzáiez Tascón 
Rogelio Moro Garcl» 
Mariano la RlVa Tescón 
Pedro Pértz Arpiar» 
: Aveilrto AWarez Arguello 
. Artenla Gutiérrez Rabies 
¡ Lfierdo González Suiraz 
' A lonso Dlsz García 
' Joié Diez y Diez 
P^nlulcón Morán Roblas 
, Rodiezmo 
• Scbattlán Cafldn Pernindez 
' Junn Rodríguez Callón 
i. Síbiao Rodríguez Gutiérrez 
1 Santos Ptrnindez Alvaraz 
l Melchcr Rodrlgnez Diez 
í Lorenzo Morano González 
í Ramón González Martínez 
; DaVId Martinas Alvaraz 
Pidro AlVartz VIBuele 
Enrique González Garda 
Joié Oruva Moreno 
Braulio Calzada Gutiérrez 
Pedro Bueno Rodríguez 
Daniel CaitaBJn Riidrlguez 
Santa Colomba de Ctrueño 
Antonio de la Puante Castro 
Slllano Cuesta Dloz 
Felipa de Larlo Nicolás 
Laureano Gatlno Caitaltón 
Ramón Manzana Castro 
Anlano Gago Roblas 
Soté Y Amto 
Juan Menéndez Alvaraz 
Jeiúi Díaz Dl«z 
José González Rodríguez 
Eduardo Diez NuoVo 
José Martlntz Marees 
Savarlno García Arlas 
Joté Garda Garda 
Rogelio Rodríguez Arlas 
Juan Alvártz Fernández 
Pedro Fernández López 
Valdelugaeros 
Benito Pírrández González 
Ltonclo Suánz González 
Bienvenido Gonzí^sz González 
Juan Gnrds Ordóñez 
Sixto Gutíéri tz García 
Waldepiélago 
Teófilo Gonzá «z Gírela 
Indalecio G^rcfo Roiiríguez 
Vegacervera 
Emilia Suársz Alonso 
Agustín F m i n á t z Psrnández 
Tomás Tasc<5n González 
Isidoro González Huerta 
Tomás da Carro González 
Ismael Alonso González 
Stcundfno A v^rez Fírnández 
Dionisio Alomo Suárcz 
Lorenzo Fcrnánd«z Tascón 
Vtgaqacmai* 
Paulino Gutiérrez 
Pobló Diez Fernández -
Arsenlo Flórez Valle 
Daimaclo Robles Granda 
Isidoro Rodríguez Reguera 
Plortnclo Ramos Garda 
Armunla 
José Cantón AlVarez 
Carrtecra 
Miguel Morán Slxrr» 
Cimanes del Tejar 
Aniceto P^rnándtiz Fuertes 
Chozas de Abafo 
Lorenzo Fierro Farnándtz 
Leonardo S. Mlllán Fernández 
Bonifacio Martínez Vidal 
Nlaanor Famárdez Martínez 
Gartafe 
Ciríaco Diez y Diez 
Dámeao Valbuena López 
Marcelo Pérez Garda 
Mansilla de las Muías 
Emilio Graned^s Pérez 
Omoitilla 
Julio Baraona E;ic«:gul 
Rioseco de Tapia 
Ologsrlo Pérrz Gsrcíi 
Angel Dltz Rodríguez 
Joié Omaftri Diez 
Frandíco Farnándíz Br'.trán 
Leime! AíV^vcz AlVarez 
San Andrés del Re.banedo 
Agustín Ticbajo Kú-z 
Marcóle Vailüa G í r d a 
Santovenia áe la Valdoneina 
Euganlo AlVirez Lt , in 
Valverde de la Virgen 
Aigel Florro Niccá i 
Vegas del Ctmáado 
Julián Llamazi>res Vivjo 
Antonia R*mfrí z G -Tdn 
Agustín F(>rnán hz Carreo 
Angsi González Farrsrüj 
Julio Robias Diez 
\illaqnilambre 
Santiago González de Calis 
Vil 'atariel 
Tomás Morán Rodríguez 
Arglmlro Casca llana Velcerco 
Valentín Dltz Martínez 
Se continuará) 
w m 
1 1 
I 
CUENTAS PROVINCIALES DE 1922 A 1923 
A N i m c L o f. 
Da corformldid con lo riiMlto por la Comlitén provincial m t t i l d M a l l 
hoy, »• hailmi •xpuottm •(*dbllco«ii I^Sicr t lwfa^» l« DlBUlaclóñVjfrfj 
CnMitai d* .Cmdal«», i * Aimlnlilracló*» daVrooMadti y Dmchpi;*»*: J 
la prcvln'cla, ccrr*>pondl*hMf al aBo d« t f l t a IWS. ' i ' 
Y pera dar cnmpllmlanto al apartado 8.* dal art. 118 de la I ty Pro»^n•, 
cl«l, ta Innrta a contlnuacldn la Cuanta da.Caadalat dal n f «rldo alio. 
L«¿n, 4 i * tu'.lo d* 1925 —El VlctvraiMesite, Julio F . Fcmdnict,— s 
P. A. ds la C. P.: El Sacrotarlo, Antonit d t í Poto. 
" ' " • ' " 
DEPOSITARÍA DE FONDOS PROVINCIALES DE LEON 5 
CVBNTA definitiva justificada que yo, D . Aniceto Valcorce Garete, I 
-Depositario de dichas fondos, rindo en iumpUmicnio de lo dispge's-
Jó en.ia ley Prtvinciat. regla 50 de'la- circular de 1." de junio de 
¡ S 8 6 y demds disposiciones vigenlés, de las cantidadts recauda- \ 
da* durante nicho uño, comprendido desde 1 . ' de abril de 1923 a \ 
31 í 'emarzo de 1923, y de las satisfechas durante el mismo ptrlo-
do, a saHr: 
PRIMERA PARTE.—CÜEMTA m CAJA 
TERCERA PARTE.—CLASIFICACIÓN PSK AnlcuLts 
Ar. 
CARGO 
(I ) Sor! Cargo un mllldn t ruc lsntn novent» y trat mil 
cmitrocknttü-Viir.tlfiusVe pEi»ta» y aaianta y cuatro céntl 
mes, a qne stclanrien l«a contlcisdsi racaedadoi en todo al 
año do «¿ta cuntita por fot d!f«rentas ramos y conesptos 
qua per menor «xpreaan las adjuntas nutva Relaciones de 
Carga qv« cemprendon les ochanla y sais Cargaremes 
qus taniblén ÍS acompallan 
DATA 
Son ' 'ata nn mlilóa ochfnta y seis mil s«licl*ntat satant* y 
sl»t» pesetas y sattnta y un céntimos, pagadas en todo el 
periodo d* «ifta cuanta a loa estíbltclmlíntcs, d«p»nd»ii-
CIDS, Corporaclonsa e Individuos que tienen teAalados ha-
boresy ai'g/wdonflj «n el presupnesto provincial, »«sán 
por menor «xpratan las Vilntlilete Relaciones de Data 
qne sn eccmpid^n y acreditan los adjuntos qulnlaritos cin-
cuenta y fot Libramientos. • • 
Sa'do o "xl:!«iicl3 d* asta cuenta, tratclentas seis mil sete-
cUntirn cincuenta y una peseta* noventa y tres céntimos.. 
TOTAL I»UAI 1.395 489 64 
Pesetas Cts. 
1.39S.429 64 
1.038.877 71 
806.711 91 
SEGUNDA PARTE —CiASiFiCACtóit POR CAPÍTOtra DBL PRBSDPI!ESTQ 
INGRESOS 
R»ntí^.—R- 'aclín nfim. I 
Recfrtlniií'nlo.—R-9l. núm. 4 
BÍKÍ-flcencl».—Ral •nim. 8 
Exiriordin.JríOí.—Rol rúm. 7 
Aibürl.j frsícM»'» —Re), nflm. 8 
Rjful'. n.—Ral. nim. 11 
Rílnl^smí.—Rfll. núm. 18 
ValorB) i w » <w nra'upuejto.—R«l. r.úm. 14. . . 
CARG'I . 
PAGOS 
AítoilnbiracMn provincia].—Reiacldn ndm. ] . . . . 
Servicio: gsneralni.—Reí. nú» . 8 
Obras cb.'g ilorli'S. - R i ! rúm. 3 
Carga».—R-0 súm. 4 
IrKhuccIón rúbllca.—Ral r.úm. 5 
B»n'•flcenclü.—'Ral. ilUni/8 
CotrsccISn pdb'ica.—Ral. núm. 7 
Imnr?víalo» —Rtl nim. 8 
Obras dlvsrsu-i.—R-.!.púm t i 
Oíros gailoa.—R.il. rúm. 12 
Reinitas.—Reí. núm. 13 
Valorsatana de presupuesto.—Ral. núm. 15.... 
DATA 1.086.877 71 
Oparacionca" 
rtuiiadpt dta-
<U I.*de>kiU 
da 19» 131 de 
marso d« J933 
Pssítss CU. 
1 395.489 64 
at. 
30. 
83 
130. 
12. 
601 
33 
5. 
8. 
55, 
IQl. 
1. 
U n í » 
Unico 
Unico 
Unica 
1.» 
Única 
18.404 15 ! 
1.0C6.675 «5 \ 
8.438 83 j 
5.386 45 : 
8 378 78 \ 
337.318 98 ; 
6 490 95 i 
8.404 55 \ 
i 
968 > 1 
336 78 : 
5C6 30 ; 
643 48 . 
840 > . 
646 30 : 
724 77 • 
458 68 : 
000 » 
158 31 : 
756 17 
650 > 
a.» 
3. » 
4. ' 
1.» 
4."' 
(I) Esta Matidad lleva incluida la existencia del presupeato anterior. 
I N G R E S O S 
CAPÍTULO PRIMERO 
/tintas 
Rentas y ceñios de propiedades 
CAPITULO IV 
Repartimiento provincial 
Repartlmtanta provincial 
CAPITULO VI 
Beneficencia 
Ingratos propios de los establecimiento* del ramo. 
CAPITULO VI! 
Ingresos extraordinarios 
Ingratos wtraordlnarlot 
CAPITULO VIH 
At i f t t to t especiales 
Arbitrios especiales. 
CAPITULO XI 
Resutias 
Existencia* en Ci)s «n SI d« m i n a d i 1922.. 
Crédito* pendientes de rsciudaclón 
CAPITULO XII 
Reintegros 
Reintegra* de pagos indabldoa 
CAPÍTULO XIV, 
Valeres fuera de presupuesto 
Valora* 'uera de presupuesto. 
G A S T O S 
CAPITULO PRIMERO 
Administración provincial 
Qastei de la Dlputeclán., 
M a t a r i Ü l . . . . . . . . . 
ComlklOnas espaciales... 
CAPITULO I I 
Servicies generales 
Quintas 
Bagajts. 
Boetin.Oficial.. 
Elección»» 
Calamidades 
CAPITULO 111 
Obras obligatorias 
Reparacldn y conservasldode camino*. 
Reparación y conservación de fincas... 
OperacioBea 
realizada! des. 
de I . ' d« abril 
de 19» a 31 de 
tasráode 192} 
Peaelas Cts. 
18.405 15 
18.405 15 
1 .«06.675 63 
1.006873 63 
8 432 23 
8,458 83 
5 326 45 
2.378 76 
8 378 76 
337.318 92 
537.318 92 
6.490 > 
6 490 > 
8 404 55 
8.404 55 
64,818 > 
12.000 > 
5 750 j> 
~81.962 > 
18.110 78 
46 50 
8 000 » 
3«29 50 
950 _> 
50 336 72 
21.49» SO 
2.011 80 
"7*506 30 
i¡cul*s G A S T O S 
I.» 3.' 
5.* 
1." 
2» 
5 » 
4 » 
!.0 
2.° 
5.* 
i " 
5* 
CAPITULO IV 
Cargas 
Conbibaclonu y icguroi 
Ptnitbiiet 
[>tu<n réconodlhi > n n o i 
CAPITULO V 
Instraecién p i b l i t a 
Junto ^ • f n c l a l . . . 
IntUtatot 
BtcMlM NormulM. . . . < 
Inpixcclín de EtCMlu.. 
•Ibllotica 
Atünclonu gintr i le». • • . 
HoiplUlct 
C a í n d i Mltsrlccrilla.. . 
Canil <!• Expdillss 
CaiMdéMdMfnldad"- -
Cdrce!a 
ühlco 
Unico 
U>ilco 
Unica 
CAPITULO VI 
B$r.cfie$n*ia 
d« 19» * 31 4e 
de 1913 
FeKIu CU. 
n4.302 50 
1.740 » 
450 > 
8.850 > 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
11.840 > 
CAPITULO Vil 
C i r r t c e i ó t t p i H i t * 
CAPÍTULO VIII 
Imprevistos 
ImprtvIiUi 
CAPITULO XI 
Obras diversas 
Obrctfdlvsrst» • 
CAPITULO XII 
O t r t í g a s i ó i 
Otroi gBJtoi 
CAPITULO XIII 
Resultas 
Pira pega da taa oWIgsdenai «a» qtudaron i ln ta 
tUfdeer á»ntro d« io< cfídlto» aprobadoi an •( 
praiúpucstd intarlór, cariado an 31 da marzo da 
It28 
CAPÍTULO XV 
Yt t t r t s fuera i t p r u u p a c t t é 
Vatara» lana da » n i u p « M t o . • 
MCÚTARIA.—soimnaTKoi 
Mes i * juhio í c 1933 
Pracléi «M ía Cemlildn próvlndál 
> alsSr. Comliarlo da Quarra 4a 
'áita dttdad.lian lijado para al abo-
no da loa artículos da fumtolstroa 
mllltaraa fuá hayan «Ido faculta-
dos por Ies pueblos daranta al 
pradtado mas. 
Artículos dt nmfi i is fns , con r t -
i ace i in mi sistema métrico en su 
éiuival tncU «n raciones:. 
fbcldn da pan da 85 decágra-
mos. • « • • • • • « • • • • • • • • • • • 
Radón ¿a cebada da 4 kilo-
g r á i n o é - ^ • 
_ Raclún da cantáno da 4 kilo-
I gramos RsicÚn da mata dá 4 kllogra» 
7(4t7 71 t m o a . . . . . . . 
88.028 -» 1 Ración da hlarba da 11 kilo-
400.4S0 S7 
11 638 17 1 gramos • • • • I 40 Radón da paja da 6 kllogra-
55714 77 
7 00 
5 00 
0 00 
S 45 
Utío dapatrdlab • 
Quintal métrica da carbón... 
Qfiibttl métrico da lafla 
Litro de Vino 
53 784 77 ! Kilogramo da cama da «acá 
— | KBogranra de carné de carnero 8 85 
í Loa coalas aa hacen pdbücos por 
5 459 88 ] medio de aste periódico oficial para 
— — | que loa pueblos' Intaratado* srre-
i relaciones jr an cumplimiento da lo 
i dlspaasto an al art. 4.* da la R u i 
' I orden-circular de 15 de septiembre 8 000 
líocT" i >M8' !• 82 <<• inarzo da 1850 
] y demás disposiciones posteriores 
i «íianfas. 
55151 31 I L * t e 8 iMo d* 192}'~E1 V1-
i: cepretldente, /alio P. Fc rn índes . 
55 152 31 i: El'Secretario, Antonio del POMO. 
,4a al mojón MIcader dai J|ictdnia> 
jtra 5.» en el I.» kilómetro (psntoJü-
lométrlco 4 50t) de la carretera de 
Llllpa Callanxo, y desdedidlo punto, 
en dirección O., 80* S., ,se medirán 
510 metros, y sa caleesrd una asta-
lc" •í,#«<ÍWVM%.)l| 'e.fic!*'. nor-
^ a f a la anterior, p sea al O , 30* 
¡N., se miden 900 <Vf trps, para efl' 
Jopar la^• . is taQfl ; da é»ta, en la 
njlsnia djréj;cldri,,.se) medlrín 5.Q00 
mf iíOü» y se colpcaiá, la 8 *; de i^ta 
y normal a la anterlar y díraccldn ha-
cia el N . , se medirán 800 mttrty, 
para colocar ¡a 3 *¡ de dita, normal 
a la anterior hiela al E., sa medirán 
: 1.500 metros, pareco¡ccór¡a4. , ;da 
; éita, normal a ja anterior, hiela al 
0 90 j Sur, se medirán 100 metros, para 
I colocar la 5.a, y da ésta con 1.50O 
8 > | metros, tomados normalmunte a la 
djtlma visual en dirección Bita, aa 
llagué a la «.*, para da alia medir 100 
en dlracclónO.60* S. y üegir al pun-
te de partida,; quedando csrrado al 
perímetro de las pertenencias solí-
dtadas. 
Y hablando hecho consto atis in-
teresado que tlent) rapizado el de-
pósito prevenido por la Ley, ae ka 
admitido dicha solicitud por decreto 
Jal Sr. Gobernador, sin parjMlclo da ' 
tercero. 
Lo qna xa anuncia por medio del 
presenta adicto para que en el tér-
mino de seisnta dias, contados desda 
su fechs, puedan prsaentar en el Qo-
Memo dvil sus oposidonas los que 
se consideraren con dmch.q al. i.¿do 
o parte del turreno solicitado, segda 
previene el art. 24 de la' Leí;'. 
Bl expediente llana olnSm. 7.943. 
León 14 de junio del923.—iW.£¿. 
p e e D i r i i * . 
1 55 
101.758 17 
101.758 17 
1.680 
1.650 
D» fcema, que Importando e' CARQO un millón'Iresdantás noventa y 
Uüt mil cuttrodantas Veint'nusV» pesetas,y aesentq y cuatro céntimos, y • 
la DATA un mll'ón ochenta y tel» mil saliclañtas setenta y %let« peseta» ; 
1 « t in t a y un céátlmos, Justificados uno y otra con l o r documentos que ' 
'¡i Pcom?»Ban a las relaciones respactlvat, r.agdn queda damostrado, re- • 
J lilis por saldo de esta cuenta la cantidad de traadehtas selá mll seteclen-
las cincuenta y ur.a pesetas y hovdhta y tras'céntlmos. ; 
Ltdn 31 ds marzo da 1923."»Ef'Ospj»ltarlo,Atiesto Vale arce. 
Examinada la precedente cuanta, asi coma los dacumintd» da su fustlfl- ' 
asddn, estd en un todoconforma con los asiaütbs de los libros 'de contabl- ' 
Ildad que están a mi cargo, correspondientes al alio de'1918 a 83, a t|uo ja . 
miima corresponda—El Contador, Vicente RB¡Í,—V.* B'.•: El Presidan- . 
Ordenador da Pagos, í saae Menso. 
| M i N A S 
| DON M A N D I L L0PEZ-D0RIGA, 
•, nrenmnito jara DML Disrarro Wm 
rano DE «aiA PROVINCIA. 
Higo saber: Que por O. Bernardo 
¡i Suárez Crosa, vecino de León, se 
ha piewnttdo en el Qoblerno dvil 
¡ de esta provincia ah al día 8 del mes 
| de junio, a las diez horas, ana soli-
citud da registro pidiendo 45 perte-
nencias para la mina da salas álcali' 
ñas y térrao.aicalinas, llamada Pri-
ttiávirá i . * , sita en al paraje «Res-
plñ,> término y Ayuntemlentp de Ll 
lio, y linda en todos sus rumbos con 
terrario co'mdn. Hace la deslgritelón 
de las citadas 45 pertenencias, an la 
forma siguiente,con arreglp alN.ni. : 
Se 'tomirá como puntó de parti-
ADMINSTRACION PRINCIPAL 
D I CORKICS D I LEÓN 
Por ord«n da la Dirección general 
de Correoi y T«légri-.fo>, se convo-
ca concuño urgsnta pura dotar da 
local adsaundo a la Eitufota da La 
BalliiH, con hiblt iciun psra el Jefa 
da ía misma, por tlsntpo da cinco 
anas, qua podrán prorrogurse por 
la ilícita de uno an una, y sin que 
el prado máximo de alquiler exea-
da do mil p«setes anual a». 
Las proposiciones sa prasentsrán 
durante loa diez dUs siguientes al 
de la pubilcael6-a da «ate anuncio 
en el BOLITIN OFICIAL da ia pro» 
Vlncla, a las hora» de oficina, aa 
la rtferida Adminlstrsclon da Co-
rraos, y al último dl« hasta las cinco 
de la terde, puliendo antas enterar-
sesl/í, quien Jo dessa, da las bases 
del concurso. 
Lsdn, 5 da Julio d t 1923.—El Ad« 
mlalitrador principal, Ignacio ArtU 
gues. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DB LA ntOVWaA DM LMÍX •' 
Clrvnlar tay*rtoB(iafaM 
i n t en t a a ItsSret. AtoiadoM, M í ' 
di to», h g e n i e m , Arquitectos, 
Agentes i t Cambie y Bolear 
Corredoree Oficial** de Comer-
tío. 
Por UHgnms KCMIAI a Mía A * 
mtelilrtclín á» ContrlbnclonM la 
Saptrlorldsd, qu» sa llama la aten-
cUn da !oi Srat. Abcfiadoi, Médi-
cos, Intenlcroa, ArqaltaclaSi A f «n-
t a i da Cambio 9 Bolta y Cerrado-
ras Oficialas de Conwrcla, por enan-
tes madlot da publicidad sa estiman 
asta BOLITIN OVICUL, para qna di-
chos ssfloraa cumplan sas dataras 
flicalas, dadaraada sus honorarias 
confotma las obliga al art. 4.*, tari-
fa I.», ap ía fs fa í . ' , latra E, da la 
la» rssoladera da la contrlbaclio 
sobra las ntllldadas da la Hijoaia 
mobillarla, taxtoa rsfaadldos da I t 
da octnbra da 1810 y 21 da iapUaM-
bre da 1983, dtblaado hacarsa ax-
iarultas sai dacliraalonas, sagda 
Raal ordan da 23 da (nnlo dttlmo, 
publicada aii la Gaceta dal 18, a to-
das sus Intfrasoa pnfsslomlas ob-
tañidos dasda 1.° da abril dalMO 
hasta al 51 da marzo de 1925, en-
yai daclaracloms sa liquidarán sin 
multas tú recargos, tlsmpra qaa 
saan prasantadas an asta Admlnls-
traaldn hasta al 18 dal prasanta. . 
Ráspacte al libro w han da Ha-
Mr dkbcs profaslonalas, para la conwnlantaa, f prlnclpalmanla por 
DscLAKACidN JURADA qua «I que snscrlbe prasanta al Sr. Admlnlslradcr 
Laón, a t«nor da lo dispuesto an al art. 4.a, tarifa l . \ aplgnfa 2.Matra 
b u d í n sobre utilidad»!, «Iganta: 
cpntsblUdad .da n s Infrasas, an 
brava sa paMIcar* par la Saparlorl-
dad el modelo a que ha da suie-
tarsa. 
: Pira que las.diclsrsclones tengan 
la debida anlf ormldad, ta i «comían-
da qna sa sulttan al modelo qaa se 
Inserta a contlnnacldn, extendida 
an ana hoja da papal da barba, fo-
lla apaisado. 
Bita Admlnlstrac'dn áspera da la 
eníta clase a qna aa dirige, el mda 
exacta cumplimiento da tas obliga* 
clonas qna sa recuerden, en evita-
cldn da las rasponsabllldadM y san* 
clonas que IB InibiatVincla tea aca-
marla. 
Laón 2 da jallo da 1923.-El Ad-
ministrador da Coflirlbudonss, La-
dlslaa Montea. 
da Contrlbnclcnas da la provincia da 
B, da la ley r<guiadora de la contri' 
mojonas da fincas da su propiedad 
| Y para qna llague e coaoclmlenté 
j da ios qna tengan Interdi directa «n 
¡ al negocio y quieran caadyavar »n 
| al recurao a la Administración, a 
t haca pública sa Interposlcldn. 
5 Ledn, 18 de mayo da 1925.»E| 
Secratarlo, Federico IpanagBlrra.a. 
V.*B.*: Bl Prendante, Prutos Recio 
(A) 
NOMBRE 
Don F. de Tel. 
(B) 
PR0FB8IÓH 
ta 
Pattote » q u M co*> 
tr i t el Ijgruo 
Abogado 
Médico, etc. 
Por 
ellos acondmlcos: 
(1.* abril a 51 mar 
zo) (dtsda 1820, si 
no tedáderd , haata 
51 marzo de 1925) 
(DI 
Impon* 
de lot 
iacrMoa 
Ptu. Ctf. 
Tan-
tai: 
por 
cada 
paito 
do 
m 
Cu«ta 
wisfmieo 
>Ui. Ctt. 
m 
Adedicír: 
cuota MTe. 
•oro de la 
ceatribueída 
imdumúil 
PU»r CU. 
Las da 
cada 
periodo 
(O) 
IÍQUIDO 
a 
iacreaar 
Púa. Cu. 
Timbre móvil 
de 
o,lopesetM 
En a . . . . da da 1821 
(FIRUA) 
Silo tandrá cbllgacldn al declarante da llenar las calillas (A), (B), (C). (D)y(F) , y debe-
rán prasantarla por duplicado, a fin da qna puedan retirar una para sn reiguardo, con el sello 
ir, ia AdmlnUtractón. 
Circular «obra ulllldadee 
imeresa a las Corporaciones, En-
t idaáes . Sociedades, Compa-
ñías y particulares. 
Loa accloí gejtores. Directoras 
o Garautai da Socladedar, Compa-
palllat, Em?.-c¿5.!, i ü t P r e M ' M i i o 
repmenltntas do las Aioclaciones, 
y loa particularaa, timan obilgacldn 
de presentar daclarnclonos trlínes-
trales da utilidades tu ¡ata» al ptgo 
da esta contribución, «xpresando 
al Importe da los aneldos, dietas, 
aslgnaclonas y retribución*! ordi-
narias o extraordinarias quo en el 
trimestre iltimo, o plazo mds corto 
a qaa la declaración se riflera, ha-
yan pagado a IOJ empleados ocupa-
dea an sus oficinas, cusas o empra-
sas da todo género. 
Igual ebllgaddn tienen los ent-
grasarlos de eapectácalos públicos 
taapacto de los sueldos, dietas, aalg-
. nedones o retribuciones ordinarias 
• extraordinarias que tengan aslg-
Mda* • loa artistas que emplean. 
Al no cumplir estos dabsrei, es-
tarán Incursos en la penalidad qu» 
detirnrina la ley da ntllldadas vi-
gente, sin perfuldo de que se les 
liquida con a.-raglo a tos datos que 
pueda fücüitarse la Adminlatracldn, 
slrVlnndo da base do llquldsdón la 
.última presentada. 
Esta Admlnlitraclón aspira que 
no tendrá lugar a Imponer ninguna 
sancldn a los ob:lgidos el cumpli-
miento da esta servido y que remi-
tirán sus dsdaradones dentro de la 
primera decana da Julio, por l o i 
ineldoi pagados en los mases de 
abril, mayo y Junio dal presente 
alio. 
Ledn 2 de Julio de 1825.—El Ad 
mlnltrador da Contribuciones, La-
dislao Montas. 
iVaffMl*4a 4e i«rrft«rfat 
CIXCULAK 
Esta Adtnlntitraddn recomienda 
• lo* Sras. Alcalda* da le* Aydnta-
miento» de aita provincia, que en 
e! plazo da ocho dlai remitan las 
Hitas da mayores contribuyentes 
que tengan voto para Compromisa-
rios, con arreglo a lo dlapncato an 
al art. 12 da la vigente l«y Electo-
ra;; advlrtléndolei que i l no Isa re-
miten en dicho plazo, ta mandará 
un Comlsonado plantón para reco-
gerlas. 
Ledn 5 da Jallo da 1955.—SI Ad-
ministrador da Contrlbucionei, La-
dislao Montas. 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
MC L9 CONTSKCIC1: -ADMINIlTItATl-
• • j a i u d N 
D, Emilio Ferrares Sandoval, ma-
yor da adad, vecino de Llama, 
Ayuntamiento de Bollar, ha inter-
puesto recurso contencioso admi-
nistrativo contra la re-oluclin del 
Sr. Gobernador civil de eata pro-
vincia qaa confirmó una malta lm-
puesta al recurrente por la Alcaldía 
da Bollar, por habar retirado ano* 
Alcaldía eanstítmciatial de 
Cacabetts 
Por término de quince días sa ha-
1 lia expuesto el público psraalrre-
f clamadaaas, al presupuesto muñid-
i pal ordinario del alio ecanimlt* de 
1 1925 a 34, an esta Secretarla. 
| Cacabaloi 1 .• de Julio de 1823.-
1* Moyana. Don Francisco Aparicio Marlfnaz, Juez municipal da Alija da loi 
| Malones. 
! Higo saber: Que en el Juicio var-
bal civil da qu* i * hard mérito, ra-
cayd santanda, cuyo ancabisantlin-
te y parta dispositiva, dicen: 
Sentencia,—Sres. D. Pranclico 
Apárelo, D. Antonio P é r u y D. Mi-
guel Vecino.—En Alije do loa Ma-
lones, a enea de funla de mil nove-
dente* Wlntltréi: Vtito por al T i l ' 
bunal al precedente Juicio varbal 
civil, a Initancla de D. Santos Mon-
je Benavldaa, mayor da adad, Sacra-
i Urie del Juzgado municipal de Ce-
¡ brohea dal Rio, representando a 
! D. Lorenzo Htrndndec Prieto, veci-
no de La Btfteza, centra Zacudi 
Pérez Fernández, de Ignorado pa 
[ redero, qna ha permanecido rebelde 
j durante la luatanclactén da este jul-
'. do, sebre pago da pesetas; 
Fallamos: Que dábamos de con-
denar y condenamos a Zacarías Pé-
rez Fernández a qae pague, tan 
inago sas firme asta sentencia, a 
D. Lorenzo Hirnández Prlito, la 
csntlded de doidentas pisataa y 
veinticinco céntimos da principa! y 
loa Intsrtsas de las cinco úitlmai 
anualidades, señalados sn la obliga-
gactán de crédito que está unlilu <t 
los autos, y s todas las cottfí, 
gasto» y dietas de este (nielo. 
A i l , defltlvamente juzgando, io 
lo prenunciamos, mandamot y lir-
mamos.—Franclico Aparlclc—Am-
brollo Pérez.—Miguel Vecino.» 
Cuya aentendu fué publlcade sn 
el mismo día. 
Y para Insertar aa el BOLITI» 
OFICIAL da le provincia, a linde 
que sirva da notlf Icscldn al deman-
dado rabeldc, expido el presente, 
qu* firmo y salí* en Alija de loa 
Melones, • doce de Junio de mil 
novecientos Veintitrés. — Frandrcc 
Apártelo.—P. S. M , : El Secretsrlo, 
Emilio Pérez. 
Imprenta da la Dlpataddn provincial 
